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ABSTRAK 
 
Sutrisno, Eko. 2014. Penerapan Metode Picture and Picture Dalam   
Meningkatkan   Pemahaman Siswa Materi HAM Pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XB MAN 2 Ponorogo Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Skripsi, Program Studi Pendidikan  Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
 Pembimbing I  : Drs. Sariyono, M.Pd 
 Pembimbing II : Drs. Mahmud Isro’I, M.Pd 
Kata Kunci : Metode Picture and picture dan Pemahaman siswa 
      Metode Picture and picture digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa, 
karena metode ini merupakan strategi pembelajaran yang meggunakan gambar 
sebagai media pembelajaran. 
      Permasalahan yang ingin diselesaikan  melelui penelitian ini  adalah 
bagaimana Penerapan Metode Picture and picture meningkatkan pemahaman 
siswa kelas XB MAN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014. 
      Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2013 – 9 Desember 
2013 di MAN 2 Ponorogo dengan subjek penelitian siswa kelas XB semester 
ganjil tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian tindakan kelas, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
cara  pengamatan dan tes. Data yang akan dicari berupa pengamatan siswa terdiri 
dari pengamatan sikap dan pengamatan kegiataan kelompok serta tes hasil belajar 
siswa . 
        Berdasarkan pengamatan pembelajaran guru dan observer metode ini mampu 
membuat siswa lebih aktif dan juga pemahaman  siswa lebih baik,  siswa tidak 
lagi bosan, mengantuk dan juga berbicara sendiri didalam kelas dikarenakan siswa 
mendapatkan metode pembelajaran yang baru yaitu menggunakan metode Picture 
and picture dengan media gambar dan proyektor, siswa-siswi dibuat aktif didalam 
proses pembelajaran yaitu guru menampilkan gambar pada proyektor dan 
mengajak siswa–siswi terlibat aktif memberi komentar pada setiap gambar  yang 
ditayangkan pada proyrektor.  
      Penerapan metode Picture and picture dapat meningkatkan kemampuan 
pemahaman siswa kelas XB MAN 2 Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini 
dibuktikan pada siklus I hasil nilai tes belajar siswa memperoleh rata – rata nilai 
73,3. Dan siswa yang memperoleh nilai < 75 sebanyak 17 siswa yang termasuk 
belum memenuhi ketuntasan, siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 21 
siswa yang sudah memenuhi ketuntasan. Maka jika diprosentasi siswa yang 
memenuhi ketuntasan adalah 55,26 % siswa, sedangkan 44,73 % lainnya belum 
memenuhi ketuntasan. Pada siklus II kedua nilai tes belajar siswa memperoleh 
rata – rata nilai 82,1, siswa yang memperoleh nilai < 75 sebanyak 3 siswa yang 
termasuk belum memenuhi ketuntasan, sedangkan siswa yang memperoleh nilai ≥ 
75 sebanyak 35 siswa yang sudah memenuhi ketuntasan. Maka jika diprosentasi 
siswa yang memenuhi ketuntasan adalah 92,10 % siswa, sedangkan 7,89 % 
lainnya belum memenuhi ketuntasan. Berarti penerapan metode pembelajaran 
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ABSTRACT 
Sutrisno, Eko. 2014. The Implementation of Picture and Picture Method to 
Increase the Students’ Understanding of Human Right in Civic Education 
Subject at Class XB MAN 2 Ponorogo in Academic Year 2013/2014. 
Thesis. Civics Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muhammadiyah University of Ponorogo. 
Advisor I   : Drs. Sariyono, M.Pd 
Advisor II: Drs. Mahmud Isro’i, M.Pd 
Key word: Picture and Picture Method and Students’ Understanding 
      Picture and Picture Method is used to increase students’ understanding, 
because this method is the strategy of study by using picture as the media of 
study.  
      The problems that will be solved in this research is how the implementation of 
Picture and Picture Method increases the students' understanding at class XB 
MAN 2 Ponorogo in academic year 2013/2014.  
      This research was done on November 12
th 
to December 9
th
 at MAN 2 
Ponorogo with the research subject are students’ of XB in the first semester of 
academic year 2013/2014. The research design is classroom action research; the 
data collecting in this research are observation and test. The data that will be 
sought is the students’ observation which consists of attitude observation and 
activity observation in group, also the students’ learning activities test result. 
      Based on the perception of the teacher and observer, this method can make the 
students more active and the students’ understanding better, they won’t be bored, 
sleepy or talked much in the classroom because they get new method in their 
learning activities, that is Picture and Picture Method using picture and projector 
media. The teacher made students active in the learning activity by showing the 
picture on projector and persuade the students to be active on giving comment at 
every picture showed at projector.  
     The implementation of Picture and Picture Method can improve the students’ 
understanding at class XB MAN 2 Ponorogo in academic year 2013/2014. It’s 
provable in cycle I that the result of the students’ value test is getting average 73, 
3. The students who get score <75 are 17 students that not achieve minimum 
passing grade yet, the students who get score ≥ 75 are 21 students who achieve the 
minimum passing grade. So, if the percentage of students who achieve the 
minimum passing grade is 55,26%, while 44,73% are students who haven’t 
achieved the minimum passing grade yet. In cycle II the result of  the students’ 
value test is getting average 82,1, students who get score <75 are 3 students that 
not achieve minimum passing grade yet, while students who get score ≥75 are 35 
students who achieve the minimum passing grade. So, if the percentage of 
students who achieve the minimum passing grade is 92,10%, whereas 7,89% are 
students who haven’t achieve the minimum passing grade yet. It means that 
Picture and Picture Method can improve students’ understanding at XB MAN 2 
Ponorogo in academic year 2013/2014. 
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